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NOTICIARIO 
e Esta noche tiene Jugar Ja última representaclón de 
·Siegfried•, bajo la dirección del Maestro Charles Vander-
zand, que tan buen éxito Jogró la pasada Temporada al 
presentarse con •la Walkiria•. Un gran especialista de 
esta obra, el tenor Claude Heater, asume Ja parte prota-
gonista y la dirección escénica. Con Brunilda actúa de 
nuevo la extraordinaria soprano checa Ludmila Dvorakova, 
figura indispen!lable en los Festivales de Bayreuth, com-
pletandose el reparto con los prestigiosos nombres de la 
mezzo Ursula Boese, la soprano Lolita Torrentó, el tenor 
Herold Kraus, los barítonos Rolf Polke y Rolf Kühne y el 
bajo Hans Nowack. 
e Mañana Domingo, por la tarde se ofrecera la primera 
representación de Ja ópera de Saint-Saens ·Sansón y Da-
lila•, dirigida por el Maestro Antón Guadagno, con mon-
taje de lrvlng Guttman y con nuevos decorados de Enzo 
Dehó. Dando vida a Dalila efectuara su presentación en 
España la famosa mezzo norteamericana Sandra Warfleld, 
procedente de los principales collseos mundiales, en una 
parte que le ha proporcionada justa fama, ya que logra 
de la misma una auténtlca gran creación. Sansón sera el 
divo tenor James McCracken, gran triunfador en las re-
cientes representaciones de •Otello•, encarnando el Gran 
Sacerdote el célebre baritono francés Ernest Blanc, quien 
asimismo efectuara su presentación en España. 
e Para el Jueves dfa 8 esta prevista el tan esperada 
acontecimiento consistente en la primera representaclón 
de •Norma•. de Bellini, protagonizada por vez primera en 
su gloriosa carrera por nuestra gran diva Montserrat Ca-
ballé, acompañada por un terceto auténticamente fuera 
de serie: Fiorenza Cossotto (·Medalla de Oro del Gran 
Teatro del Liceo•) y artista predilecta del pública de este 
G.Teatro; Mario Del Monaco, figura excelsa en la historia 
del ·bel canto• y del que parece innecesario afirmar se 
trata de uno de los majores y mas admirados tenores de 
todos los tiempos, que reaparece en Barcelona después 
de varios años de ausencia y, finalmente, el bajo lvo Vin-
co. también muy querldo y frecuentemente aplaudida por 
los aflclonados barceloneses. La obra sera dirigida por el 
Mtro. Cario F. Cillario y escénicamente por Styrk Orwoll. 
e La próxima función correspondiente al Turno C de abo-
no tendra lugar el Sabado dfa 10 y consistira en la tercera 
y última 1 epresentación de •Sansón y Da lila • con el mismo 
reparto de mañana Domingo. 
